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Secadera 1631 
 
 
Tamaño: Mediano o pequeño. 
 
Forma: Elíptico alargada. Ventruda. Simétrica o asimétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada o ligeramente aplastada. Punto pistilar: Pequeño o mediano, amarillento, 
superficial o ligeramente prominente. Situado superficialmente o en una depresión muy ligera. 
 
Sutura: Línea de color indefinido, transparente. Superficial en toda su extensión. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi nula. Pedúnculo: Mediano o largo, fino. Sin pubescencia. 
 
Piel: Recubierta de pruina blanquecina. No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo verdoso o dorado, 
sin chapa o con zona levemente sonrosada y a veces motas escasas carmín vivo. Manchas atigradas de 
color indefinido partiendo en estrías desde la cavidad peduncular. Punteado abundante, blanquecino, 
tamaño variable, con aureola verdosa o sin aureola. 
 
Carne: Amarillo-verdosa o ambarina, transparente. Medio firme, muy jugosa. Sabor: Muy dulce, muy 
bueno. 
 
Hueso: Libre o semi-libre. Pequeño o mediano. Elíptico alargado, deprimido en los costados. Zona 
ventral casi plana y lisa. Surco dorsal bien acusado con bordes con muescas, los laterales poco 
marcados. Superficie arenosa semi-lisa. 
 
Maduración: Septiembre (Herce, Logroño). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
